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ABSTRAKSI 
 
Studi Kelayakan Perencanaan Pemasangan Panel Surya dengan Metode 
Benefit-Cost Analysis (Studi Kasus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Sebelas Maret) 
 
Arif Yulianto Pratama 
F1115003 
 
 
 Pemanfaatan teknologi panel surya sebagai sumber energi listrik di Indonesia 
belum berkembang baik, padahal Indonesia terletak di garis khatulistiwa dengan sinar 
matahari yang melimpah.Selain itu tingkat penggunaan energi listrik yang semakin 
hari semakin bertambah mendesak untuk menggunakan energi terbarukan sebagai 
sumber energi listrik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas teknis 
penggunaan panel surya pada gedung perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
UNS dan mengukur tingkat kelayakan ekonomis dari setiap gedung tersebut 
menggunakan analisis biaya manfaat .Hasil penelitian menunjukkan bahwa gedung 1, 
gedung 2, gedung 4 dan gedung 5 layak untuk dilakukan pemasangan.Sedangkan 
gedung 3 memliki hasil yang tidak menguntungkan secara ekonomis, hal ini 
disebabkan karena energi listrik yang dihasilkan dari PLTS gedung 3 terlalu kecil. 
 
Kata Kunci: panel surya, kelayakan ekonomi, analisis biaya/manfaat, gedung 
perkuliahan. 
  
ABSTRACT 
 
Feasibility Study of Solar Cell Installation Plan by Benefit-Cost Analysis 
Method (Case Study at the Faculty of Economics and Business Sebelas Maret 
University Surakarta) 
 
Arif Yulianto Pratama 
F1115003 
 
 
 Utilization of solar panel technology as a source of electrical energy in 
Indonesia has not developed well, given the fact Indonesia is located on the equator 
with abundant sunshine. In addition, the increasing of using electrical energy is  
urgent to use renewable energy as a source of electrical energy. This study aims to 
determine the technical capacity of the use of solar panels in lecture buildings at the 
Faculty of Economics and Business UNS and measure the economic feasibility of 
each building by benefit cost analysis. The results showed that building 1, building 2, 
building 4 and building 5 is feasible for installation. While building 3 has 
economically unfavorable results, this is because the electrical energy generated by 
PLTS building 3 is too small. 
 
 
Keywords: solar cell, economic feasibility, cost/benefit analysis, lecture buildings. 
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